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4.  Convenio  de  cooperación  entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  la  Asociación  Instituto  de 
Biomecánica  de  Valencia  para  la  reestructuración  del  Instituto  Universitario  de  Ingeniería  Mecánica  y 
Biomecánica (I2MB) 
IV. Otras disposiciones 
71. Instrucción de la Secretaría General de la Universitat Politècnica de València acerca de la publicación de los 
resultados de los actos de evaluación en estudios oficiales en relación con la protección de datos personales 
 
V. Anuncios   
